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Sažetak: 
Vatrogastvo odavno više nije samo gašenje poţara i oslobaĊanje ljudi u prometnim 
nesrećama. Po cijelome su svijetu sve uĉestaliji akcidenti s opasnim tvarima, a na takve 
intervencije izlaze upravo vatrogasci. Zato se i javila potreba za prouĉavanjem opasnih 
tvari i poznavanjem njihovih svojstava kako bi se takvim situacijama pristupilo najboljom 
raspoloţivom taktikom te se stvorili najmanji mogući gubitci.   
 Vaţno je imati saznanja i o oznaĉivanju opasnih tvari kako bismo, sukladno tome, 
mogli iskoristiti pravilno sredstvo kojim se akcident stavlja u normalu. Uz veliki napredak 
u vidu sredstava za gašenje, razvojem tehnologije napravljen je pomak i kod vatrogasne 
opreme. Danas imamo jako precizne ureĊaje za mjerene koncentracija zapaljivih plinova i 
para, eksplozivnih smjesa, radioaktivnog zraĉenja i drugih tvari. Puno se ulaţe i u 
osposobljavanje korisnika tih ureĊaja te opreme pa danas vatrogasci širom svijeta vjeţbaju 
kako na što kvalitetniji naĉin iskoristiti blagodati tehnologije. U novije vrijeme na svakoj 
intervenciji prisutna je i informatiĉka tehnologija koja odreĊenim programima automatski 
daje rješenje kako se prisutna tvar moţe neutralizirati. Ipak, najvaţniji resurs u vatrogastvu 
je ljudski potencijal, odnosno dobro istreniran vatrogasac, jer upravo on ĉini glavni 
sigurnosni ĉimbenik svake intervencije. Upravo se zato na svakoj intervenciji poštuje 
hijerarhija odgovornosti te su unaprijed izvjeţbane radnje koje na mjestu dogaĊaja treba 
što kvalitetnije izvesti jer na terenu nema mjesta za pogrešku. 
 Velik naglasak se stavlja i na okoliš jer se pri svakoj akcidentnoj situaciji ulaţu  
iznimni napori ne bi li se pruţila adekvatna zaštita okoliša. Poštujući vatrogasni operativni 
postupak, opasna se tvar što ţurnije pokušava sakupiti u posude ili pak se pokušava 
prekinuti njeno istjecanje ne bi li se spasila flora i fauna. Sve su ĉešći i šumski poţari koji 
obuhvaćaju velike površine šuma prilikom ĉega se narušava odreĊeni omjer nastalog kisika 
i ugljiĉnog dioksida, što nam ne ide u korist. Velikim naporima pri gašenju šumskih poţara 
vatrogasne postrojbe pridonose oĉuvanju okoliša te na neki naĉin i smanjenju globalnog 
zatopljenja.  
Ključne riječi: 
opasne tvari, vatrogastvo, požar, sigurnost, zaštita, okoliš 
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1. UVOD  
Već u razdoblju starog Rima (63. G. pr. Kr.) biljeţimo dokaze o prvoj organiziranoj 
protupoţarnoj vatrogasnoj sluţbi, a time i o poĉetku vatrogastva. Vatrogastvo kao takvo 
strahovito napreduje u pogledu tehnike i taktike. Većina ljudi i dalje ne zna veliki raspon 
intervencija na koje izlaze vatrogasci. Osim poţarnih intervencija, vatrogasci djeluju 
prilikom tehniĉkih intervencija izvlaĉenja i spašavanja stradalih u prometu. Specifiĉni su i 
radovi na visini i dubini gdje se moţe naići na mnoštvo prepreka. Vatrogasci se ĉesto 
susreću i sa spašavanjem ţivotinja te na taj naĉin pokazuju svoju humanost.  
Vatrogasac nikad ne zna što će ga zadesiti taj dan na poslu, zato je neizbjeţno stalno 
osposobljavanje i usavršavanje znanja i iskustva u procesima gorenja i gašenja, rukovanja 
spravama i opremom kojom raspolaţu u postrojbi kao i vatrogasnom taktikom, tj. 
pronalaskom najefektivnijih metoda u rješavanju nepoznatih situacija. 
Prvi i najvaţniji zadatak vatrogasaca je spasiti ljude, ali paralelno sa spašavanjem ili 
odmah nakon njega (zavisno od broja raspoloţivih vatrogasaca i opreme), provodi se 
zaštita okoliša kako bi se sprijeĉilo prosipanje, istjecanje, isparavanje, širenje agensa ili 
zraĉenje iz ambalaţe ili spremnika koji su u nesreći oštećeni. Nakon toga pristupa se 
sanaciji opasnih tvari koje su izašle iz spremnika, a potom slijedi prebacivanje preostale 
štetne tvari iz oštećenih u neoštećene spremnike iste namjene. 
Vatrogasci se pri takvim poslovima štite, zavisno od vrste opasnosti, odijelima za 
potpunu zaštitu, a za zaštitu dišnih puteva koriste izolacijske aparate sa stlaĉenim zrakom.  
U sudaru osobnih vozila moţe doći do prolijevanja goriva iz automobilskog 
spremnika. Zadatak je vatrogasaca da sprijeĉe istjecanje goriva u kanalizaciju, što mogu 
uĉiniti brtvljenjem otvora šahta srednje tlaĉnim zraĉnim jastukom, prekrivanjem šahta 
najlonskom folijom koju na rubovima opterete zemljom ili pijeskom. 
Slijevanje goriva s asfalta na okolno tlo spreĉavamo nasipom praškastog upijaĉa 
benzina, upijaĉa u obliku jastuka, vatrogasnim cijevima punim vode, nasipima zemlje ili 
pijeska i sl. Gorivo, antifriz, ulje i druge tekućine prolivene po asfaltu posipavaju se 
raznovrsnim upijaĉima. [1] 
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2. OPASNE TVARI 
Opasne tvari su sve one tvari koje mogu predstavljati neku opasnost po ljudski ţivot 
u vidu i najmanjeg rizika za zdravlje ljudi, ţivotinja i okoliša. [2] Danas je rukovanje 
opasnim tvari svakodnevnica pa se javila potreba za što boljim preventivnim aktivnostima 
koje bi sprijeĉile eventualne havarije, a koje su se kroz povijest već dogaĊale. Prevoze se 
vodom, tlom, zrakom i svuda su oko nas. 
 Sve su takve tvari rasporeĊene u devet skupina, a svaka je tvar specifiĉna i moţe 
imati opasna svojstva iz više skupina. 
Situacije s opasnim tvarima danas predstavljaju jedne od najsloţenijih akcija kad se 
razmatra problematika organiziranja, pristupa i saniranja u takvih dogaĊajima. 
 
2.1. Klasa 1 - Eksplozivi 
Klasa 1 opasnih tvari obuhvaća sve eksplozivne tvari. Pod pojmom eksplozivne tvari, 
govori se o svim krutim ili tekućim tvarima (ili smjesama tvari) koje mogu proizvesti plin 
takve temperature, tlaka i brzine da izaziva ozljede i oštećenja u svojoj okolini. [2] U ovu 
klasu opasnih tvari pripadaju pirotehniĉke tvari i sve one koje su namijenjene i izvedene 
tako da izazovu eksploziju. U klasu eksploziva ne pripadaju tvari koje sa zrakom mogu 
tvoriti eksplozivnu smjesu, a same po sebi nisu eksplozivne. 
Eksplozivi se dodatno dijele pa imamo 6 skupina eksploziva:  
Skupina 1.1: Tvari i predmeti s opasnošću od masovne eksplozije. Ovdje se svrstavaju 
TNT, dinamit, crni barut, torpedo i drugo.                    
Skupina 1.2: Tvari i predmeti s opasnošću od projekcije, ali bez opasnosti od masovne 
eksplozije. Primjeri ove klase su mine, upaljaĉi, razne rakete, pojedina streljiva i drugo. 
Skupina 1.3: Tvari i predmeti s opasnošću od projekcije i manjom opasnošću od poţara i 
manjom opasnošću od eksplozije i projekcije, ali bez opasnosti od masovne eksplozije. U 
ovu se skupinu ubrajaju raketna goriva, neka pirotehniĉka sredstva, potisni eksplozivi i 
drugo.  
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Skupina 1.4: Tvari i predmeti koji ne predstavljaju znaĉajnu opasnost. To mogu biti manja 
streljiva, upaljaĉi i pojedina pirotehniĉka sredstva.                   
Skupina 1.5: Izrazito neosjetljive tvari s opasnošću od masovne eksplozije. Najĉešći 
primjer je smjesa amonijevog nitrata.        
Skupina 1.6: Izrazito neosjetljivi predmeti bez opasnosti od masovne eksplozije, a to su 
predmeti koji sadrţe izrazito neosjetljive detonirajuće tvari. [2] 
 
2.2. Klasa 2 - Plinovi 
Plin je agregatno stanje tvari u kojemu se atomi gibaju uzduţ cijelog prostora u kojem 
se nalaze. Pri 50 °C ima tlak para veći od 300 kPa (3 bar). Pri 20 °C i standardnom tlaku 
od 101,3 kPa u potpunosti je u plinovitom stanju. 
U drugu klasu opasnih tvari spadaju plinovi i to oni koji su zapaljivi, otrovni te 
nezapaljivi i otrovni plinovi koji su oksidansi, što bi znaĉilo da stvarajući kisik podrţavaju 
gorenje jaĉe od zraka. Osnovna podjela plinova su: stlaĉeni, ukapljeni, pothlaĊeni 
ukapljeni plinovi i otopljeni plinovi. [2] 
 
2.3. Klasa 3 - Zapaljive tekućine  
Prema Pravilniku o zapaljivim tekućinama, zapaljive tekućine su tvari koje imaju 
penetraciju veću od 300 jedinica penetracije (1/10 mm) odreĊenu prema normi za metode 
ispitivanja bitumena HRN U.M8.010 i ĉiji je tlak pare na 323,15 K (50° C) manji od 300 
kPa (3 bara), a dijele se prema temperaturi plamišta na upaljive (lako zapaljive) tekućine 
ĉija je temperatura plamišta jednaka ili manja 311,15 K (38° C) i gorive tekućine ĉija je 
temperatura plamišta iznad 311,15 K (38° C). Dodatno se razvrstavaju u skupine prema 
temperaturama plamišta i vrelišta sukladno HRN Z.C0.007. [2] 
Kod takvih tvari vaţno je naglasiti kako zapaljiva tekućina ne gori sama po sebi, već se 
zapaljuju pare zapaljive tekućine kada se dostigne temperatura plamišta. 
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Temperatura plamišta je najniţa temperatura na kojoj se stvori dovoljno para zapaljive 
tekućine koje se u smjesi sa zrakom mogu upaliti uz vanjski izvor paljenja. 
 
2.4. Klasa 4 - Zapaljive krutine 
Zapaljive krutine jedne su od najĉešćih zapaljivih materijala te je ova klasa 
podijeljena u 3 skupine: 
 Zapaljive krutine su sve krute tvari i predmeti od kojih se u prometu moţe oĉekivati 
njihovo zapaljenje, tj. mogu lako izazvati poţar. 
 Tvari podloţne zapaljenju su sve one tvari koje se pod uvjetima koji se nalaze u 
prijevozu mogu samozagrijati.  
 Tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove mogu biti u sva tri 
agregatna stanja. Kod takvih tvari treba biti paţljiv jer već i malim iskrenjem ili 
otvorenim plamenom u blizini nastaje poţar. [2] 
 
 
2.5. Klasa 5 - Oksidacijske tvari i organski peroksidi 
Oksidacijske tvari su tvari koje zbog stvaranja kisika uzrokuju zapaljenje i 
podrţavaju gorenje drugih tvari, ali same po sebi ne trebaju biti zapaljive. U skupinu 
opasnih tvari pripadaju oksidacijske krutine i tekućine dok oksidacijski plinovi pripadaju u 
razred zapaljivih plinova. [2] 
Organski peroksidi su toplinski nestabilne tvari podloţne egzotermnim procesima 
(procesi koji stvaraju toplinu). Sadrţe dvovalentnu –O-O- strukturu te se smatraju 
derivatima vodikovog peroksida gdje su jedan ili oba vodikova atoma zamijenjeni 
organskim radikalima. [2] 
Za potrebe prijevoza organski peroksidi se razvrstavaju u sedam tipova koji nam 
pokazuju stupanj opasnosti. Tip A se klasificira kao najopasniji te je zabranjen njegov 
prijevoz. 
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2.6. Klasa 6 - Otrovne i infektivne tvari 
 Toksiĉne (otrovne) i zarazne tvari su one koje mogu uzrokovati smrt ili ozljedu ako 
se progutaju, udišu ili apsorbiraju kroz kontakt s koţom. Postoje dvije podjele: 
Otrovne tvari – ovdje govorimo o svom otrovnom materijalu osim plinova za koje je 
poznato da je otrovan te da predstavlja opasnost za zdravlje ljudi. Dolaskom u ljudski 
organizam, otrovne tvari oštećuju stanice ili izazivaju znaĉajne metaboliĉke promjene u 
organizmu. [2] 
Infektivne tvari – izazivaju infekciju, odnosno zarazu. Kod infektivnih tvari postoji 
velika sumnja oko sadrţavanja patogena. Patogeni mikroorganizmi (bakterije, virusi, 
paraziti, gljivice) mogu izazvati bolesti kod ljudi i ţivotinja. Patogen moţe ući u tijelo 
putem kontakta s koţom, ubodne rane, posjekotine ili udisanja aerosola. [2] 
 
 
2.7.  Klasa 7 - Radioaktivni materijal 
Radioaktivni se materijal definira kao sav materijal koji sadrţi radionukleide u 
tolikoj mjeri da ukupna i specifiĉna aktivnost premašuju unaprijed definirane graniĉne 
vrijednosti. Radioaktivni materijali, odnosno u njima radioaktivne tvari, zraĉe energijom 
koja u tkivima moţe izazvati kemijske promjene te tako prouzroĉiti razne štetne posljedice 
u ljudskom organizmu. Radioaktivno zraĉenje ionizira atome i molekule (stoga se i naziva 
ionizacijsko zraĉenje) i nepoţeljno je za ljudski organizam. [2] 
 
2.8. Klasa 8 - Korozivne tvari 
U ovom razredu opasnih tvari rijeĉ je o kiselinama i luţinama koje zbog svog jakog 
kemijskog djelovanja izazivaju ozbiljnije ozljede na ţivim stanicama, gdje su u dodiru. 
Kada doĊe do njihovog istjecanja, nerijetko se oštećuju ili uništavaju druge tvari, predmeti 
pa i samo prijevozno sredstvo. Korozivne tvari su opasne ponajviše zbog nagrizanja koţe, 
sluznice, oĉiju i drugih dijelova tijela ako doĊe do kontakta u vidu udisanja para, gutanja ili 
polijevanja po tijelu. 
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Zbog svoga snaţnog uĉinka, mogu nagrizati i metale pri ĉemu dolazi do stvaranja 
plina vodika koji ima svojstvo zapaljivosti te predstavlja veću prepreku u vidu opasnosti od 
poţara i eksplozije. [2] 
 
2.9. Klasa 9 - Mješovite opasne tvari 
U ovu klasu opasnih tvari pripadaju sve tvari koje predstavljaju neposrednu opasnost 
za zdravlje, okoliš, sigurnost i imovinu ljudi, ali se zbog raznih svojih svojstava ne mogu 
uvrstiti u neki od razreda. Najĉešći primjer iz ove skupine je azbestni materijal ĉime 
moţemo oštetiti pluća. Uĉinak na zdravlje nije istog trena, već se šteta pojavljuje nakon 
niza godina. [2] 
 
3. OZNAČIVANJE OPASNIH TVARI 
Svaki spremnik, kontejner, cisterna i druge vrste ambalaţe u kojima se izvršava 
prijevoz zapakirane ili nezapakirane opasne tvari, zakonski moraju imati posebne oznake 
koje pobliţe objašnjavaju tvar koja se prevozi. 
Na ambalaţama s opasnim tvarima obavezno je isticanje odgovarajućih listica 
opasnosti. One pokazuju sudionicima prometa te interventnim sluţbama s kakvom vrstom 
opasne tvari se suoĉavaju. Listica opasnosti je kljuĉan faktor u odabiru ispravnog 
vatrogasnog operativno-tehniĉkog postupka. Listica ili etiketa nam predoĉava glavnu 
opasnost transportirane tvari te moguću jednu ili više dodatnih tvari koje nisu vezane uz 
glavni razred opasnosti. Dodatna tvar tako direktno ne pripada u drugi razred, ali pokazuje 
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3.1. Oznake prema ADR-u 
Za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu u Republici Hrvatskoj primjenjuje se 
Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) u koji je implementiran Europski sporazum o 
meĊunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (eng. European Agreement Concercing 
the International Carriage of Dangerous Goods by Road-ADR), zajedno s njegovim 
sastavnim dijelovima, prilozima A i B te aktom o notifikaciji. 
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Sukladno ADR-u sva vozila koja sluţe prijevozu opasnih tvari trebaju biti propisno 
oznaĉena. Oznaka vozila sastoji se od ploĉe koja je naranĉaste boje s obrubom crne boje 
debljine 15 mm podijeljena na dva jednaka dijela. Oba broja u poljima ploĉe trebaju 
sadrţavati visinu broja 100 mm i 15 mm debljinu. [3] Ploĉe trebaju prikazivati brojeve 
ĉitko nakon izloţenosti vatri u vremenskom razdoblju od 15 minuta. Vozilo koji prevozi 
opasnu tvar cisternom ili transportnom jedinicom s jednim spremnikom ili više njih treba 
dodatno oznaĉiti na obje strane tog spremnika ili komore, vidljivo i paralelno s uzduţnom 
osi vozila. 
Brojevi u gornjem polju naranĉaste ploĉe oznaĉavaju Kemlerov broj. On nam daje na 
uvid o kojim opasnostima je rijeĉ kada govorimo o prevoţenoj tvari. Sastoji se od dva, 
iznimno tri broja od kojih nas prvi upozorava na oznaku opasnosti. Sljedeći brojevi  nas 
upozoravaju na dodatne opasnosti do kojih bi moglo doći. Ukoliko se znamenke 
ponavljaju, time nam se daje do znanja kako se radi o velikoj opasnosti (33 npr.). Kada se 
opasnost moţe izraziti samo jednom znamenkom, druga znamenka je nula. Ispred brojeva 
gornje ploĉe moţe se pojaviti i slovo X koje ukazuje da prisutna tvar burno reagira s 
vodom i ne smije doći u kontakt s istom te se takva tvar moţe uporabiti samo uz odobrenje 
struĉnjaka. U donjem dijelu ploĉe nalazi se ĉetveroznamenkasti broj (UN broj) koji 
oznaĉavaju vrstu tvari prema popisu Ujedinjenih naroda. [3] 
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3.2. Dijamant opasnosti 
Ameriĉka Nacionalna udruga za zaštitu od poţara (NFPA, National Fire Protection 
Association) napravila je normu NFPA 704 kao standardni sustav za identifikaciju 
opasnosti od odreĊenih opasnih tvari u industrijskim postrojenjima i skladištima. Ovaj 
standard je lako prepoznatljiv i lako razumljiv sustav oznaka kojim se ukazuje na opasnost 
od zapaljenja, opasnost za zdravlje, opasnost od nestabilnosti i na druge srodne opasnosti.  
Dijamant ili romb je sastavljen od ĉetiri polja na kojima se istiĉu razliĉite vrste opasnosti. 
Polja se popunjavaju brojevima od nula do ĉetiri. Nula oznaĉuje minimalnu opasnost dok 
brojka ĉetiri predstavlja maksimalnu moguću opasnost. Plavo polje oznaĉava opasnost za 
zdravlje. Crveno polje nam ukazuje na sklonost neke tvari zapaljenju. Ţuto pak nam polje 
ukazuje na opasnost od nestabilnosti, odnosno lakoću i brzinu osloboĊenja energije. Bijelo 
polje po potrebi moţe sadrţavati posebna upozorenja kao što su „W“(tvari koje izrazito 
opasno reagiraju s vodom) ili „OX“ za jake oksidanse. 
 
 




Tablica 2. Kratko objašnjenje stupnjeva iz dijamanta opasnosti [4] 
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Materijali koji u 
poţarnim uvjetima 
mogu izazvati smrt ili 
trajne ozljede. 
Materijali koji brzo ili 
potpuno ispare pri 
atmosefrskom tlaku ili 
se lako rasprše zrakom 
stvarajući lako 
zapaljivu smjesu. 
Materijali koje vrlo 
lako eksplodiraju ili 
eksplozivno 
reagiraju pri 
normalnom tlaku i 
temperaturi. 
3 
Materijali koji u 
poţarnim uvjetima 
mogu izazvati 
ozbiljne ili trajne 
ozljede. 
Tekuće i krute tvari 
koje se lako zapaljuju 
pri gotovo svim 
temperaturnim 
uvjetima. 
Materijali koju su 
skloni detonaciji i 
eksplozivnom 
reagiranju uz vanjski 
izvor paljenja. 
2 
Materijali koji u 
poţarnim uvjetima 
izazivaju prolazno, ali 
ne i stalno 
onesposobljenje. 
Materijali koje je 
potrebno umjereno 
zagrijati ili izloţiti 
visokim temperaturama 
kako bi došlo do 
njihovog zapaljenja. 






Materijali koji usred 
izlaganja mogu 
izazvati iritacije. 
Materijali koje treba 
prethodno zagrijati 
kako bi došlo do 
zapaljenja. 
Materijali koji su 
stabilni u normalnim 
uvjetima, ali mogu 





Materijali koji u 
poţarnim uvjetima ne 
stvaraju veću 
opasnost od obiĉnih 
gorivih tvari. 
Negorivi materijali. 
Materijali koji su 
stabilni ĉak i u 
poţarnim uvjetima. 
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4. VATROGASNA INTERVENCIJA 
Dana 20. listopada 2009. godine napravljen je dokument o tipizaciji vatrogasnih 
intervencija od strane Odbora za normizaciju vatrogasne tehnike i opreme Hrvatske 
vatrogasne zajednice. [5] 
Tim dokumentom napravljena je podjela vatrogasnih intervencija u više razina. U prvoj 
osnovnoj razini sve vatrogasne intervencije podijeljene su na:  
 poţarne intervencije, 
 tehniĉke intervencije, 
 intervencije s prisutnim opasnim tvarima, 
 ostale intervencije. 
Svaka sljedeća razina podrobnije opisuje odreĊenu vatrogasnu intervenciju. Za potrebe 
ovoga završnog rada biti će prikazana samo tipizacija vatrogasnih intervencija s prisutnim 
opasnim tvarima koje dodatno dijelimo na još dvije razine. Prema tome, druga razina 
vatrogasnih intervencija s prisutnim opasnim tvarima moţe biti podijeljena na: 
 intervencije s opasnim tvarima u/na objektu, 
 intervencije s opasnim tvarima u/na industrijskom postrojenju,  
 intervencije s opasnim tvarima na otvorenom prostoru,  
 intervencije s opasnim tvarima u prometu. 
Treća razina podjele opisuje specifiĉan sluĉaj druge razine i u njoj su obuhvaćeni 
gotovo svi mogući scenariji na kojoj lokaciji se moţe dogoditi akcidentna situacija. 
 Tako se intervencije s opasnim tvarima u/na objektu dijele dodatno na: 
 intervencije s opasnim tvarima u/na stambenom objektu, 
 intervencije s opasnim tvarima u/na gospodarskom objektu, 
 intervencije s opasnim tvarima u/na ugostiteljskom objektu, 
 intervencije s opasnim tvarima u/na objektu diplomatskih predstavništava 
stranih drţava, 
 intervencije s opasnim tvarima u/na objektu odgojno-obrazovne ustanove, 
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 intervencije s opasnim tvarima u/na poslovno prodajnom objektu, 
 intervencije s opasnim tvarima u/na sportskom objektu i dr. 
Ostale stavke iz treće razine tipa vatrogasne intervencije su dodatno sortirane tako da 
pokrivaju gotove sve moguće scenarije.  
 
4.1.  Vatrogasni operativni centar   
Vatrogasna intervencija zapoĉinje primanjem dojave preko vatrogasnog operativnog 
centra. Već na samome poĉetku, kod zaprimanja poziva, veoma je vaţna uloga operativno-
deţurnog vatrogasca jer on treba nastojati izvući što više korisnih informacija od osobe 
koja prijavljuje bilo poţar, akcident s nekom opasnom tvari ili bilo koju drugu vrstu 
vatrogasne intervencije. Pritiskom na zvono koje oznaĉava odlazak na vatrogasnu 
intervenciju, operativno-deţurni vatrogasac prenosi zapovjedniku smjene podatke o 
lokaciji gdje je nesreća nastala. Jako je vaţna informacija ima li unesrećenih te moţe li se 
eventualni poţar proširiti na susjedni objekt. Kod akcidentnih situacija s opasnim tvarima 
od velike je vaţnosti saznanje o kojoj se opasnoj tvari radi. Obavezno je, prilikom svake 
dojave uzeti ime i prezime te kontakt broj, ĉime bismo povratno mogli nazvati osobu koja 
poziva za dodatne informacije. 
 
4.2. Osnovne taktičke postavke  
O taktiĉkim mogućnostima na vatrogasnoj intervenciji s prisutnim opasnim tvarima, ali 
i bilo kojoj drugoj intervenciji, najviše odluĉuje veliĉina vatrogasne postrojbe. Manje 
profesionalne vatrogasne postrojbe raspolaţu s manje opreme. To je većinom osnovna 
vatrogasna oprema uz neke dodatne  armature specifiĉne za podruĉje na kojem ta postrojba 
djeluje. Uz manje ljudi u smjeni što znaĉi da manje ljudi izlazi na intervenciju, takve 
postrojbe su popriliĉno limitirane. 
 Za razliku od njih velika vatrogasna središta, kao što je npr. Javna vatrogasna 
postrojba grada Zagreba, svakoj akcidentnoj situacije moţe pristupiti s trenutno najboljom 
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raspoloţivom opremom u Hrvatskoj, s najviše osposobljenih ljudi istovremeno na 
intervenciji, a zbog svoje brojnosti mogu najkvalitetnije analizirati situaciju na terenu te 
donijeti konaĉnu odluku i djelovati u skladu s njom.  
 
4.2.1. Taktička djelovanja 
Dolaskom na intervenciju  gdje se nalazi odreĊena opasna tvar, zapovjednik odluĉuje  o 
vrsti postupka koji će vatrogasci koristiti. Analizom se odabire najbolje moguće rješenje 
ili, kod neke velike katastrofe, rješenje koje je najmanje štetno. 
Navalni ili ofenzivni postupak taktiĉkog djelovanja oznaĉava akciju u kojoj interventni 
tim vatrogasaca dolazi u direktan kontakt s prisutnom tvari. Kod takvog postupka 
obavezna je upotreba izolacijskih aparata za zaštitu dišnih organa ĉime vatrogasca 
osiguravamo od udisaja štetnih plinova i para. Kod takvih zahvata vatrogasac je duţan 
posjedovati specijalizacijski stupanj osposobljenosti za intervencije s opasnim tvarima. [6] 
Obrambeni ili defanzivni postupak se koristi kada je primarni zadatak vatrogasne 
sluţbe sprjeĉavanje širenja opasne tvari ograĊivanjem, evakuacija lokalnog stanovništva ili 
pak uklanjanje izvora paljenja. Za takve aktivnosti nije potrebno posjedovati 
specijalizacijski stupanj osposobljenosti za intervencije s opasnim tvarima, već samo 
osnovni stupanj. [6] 
 
4.2.2. Taktičke jedinice 
Pojam taktiĉke jedinice oznaĉava organizacijsku strukturu gasnog vlaka, tj. vozila koja 
idu na intervenciju, ali i armature koje su u vozilu i koje su dostupne za djelovanje. 
Taktiĉke jedinice pak ovise o više faktora meĊu kojima su najvaţniji opremljenost i 
osposobljenost postrojbe koja izlazi na intervenciju, kao i uvjetima na mjestu akcidenta. 
Imajmo na umu da nijedna vatrogasna intervencija nije ista i da vatrogasac nikada ne 
dolazi na potpuno istu intervenciju, uvijek se pojavi mnogo prepreka. 
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Osnovna taktiĉka jedinica je formacija koja bi trebala izaći na svaki akcident s opasnim 
tvarima te ona obuhvaća  sljedeće:  
 akcidentno vozilo s opremom za pretakanje, sakupljanje, zaustavljanje 
istjecanja i smještaj opasnih tvari, 
 vozilo za gašenje poţara koje osigurava potrebna sredstva za gašenje (najĉešće 
su to voda, pjena i prah) te opremu za zaštitu dišnih organa sa zamjenskim 
bocama koje nam omogućavaju više vremena za djelovanje u opasnim 
uvjetima, 
 tehniĉko vozilo u kojem se nalazi oprema za spašavanje ljudi u hitnim 
situacijama te oprema za dobivanje elektriĉne energije i rasvjete noću. [6] 
 
 
Slika 3. Osnovna taktiĉka jedinica za intervencije s opasnim tvarima [2] 
 
Proširena taktiĉka jedinica sastoji se od osnovne taktiĉke jedinice, uz dodatak nekih 
vozila što opet ovisi o potrebi. Kao dodatak tu je zapovjedno vozilo odakle se zapovjednik 
intervencije moţe savjetovati sa struĉnjacima. Veliki znaĉaj tu ima i dekontaminacijsko 
vozilo koje se koristi kod kontaminacije veće koliĉine ljudi te ima opremu za tu namjenu. 
[6] 
 
4.2.3. Taktičke grupe 
Dolaskom na intervenciju, zapovjednik intervencije rasporeĊuje svoje vatrogasce po 
grupama ovisno o mogućnostima i potrebama. Izviđačka grupa ima zadatak spašavanja 
unesrećenih i davanje povratnih informacija zapovjedniku o razmjeru nastalog akcidenta. 
Ukoliko do dolaska na intervenciju nije utvrĊeno o kojoj se opasnoj tvari radi, izviĊaĉka 
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grupa koristi najveći stupanj zaštite. Mjerna grupa mjeri koncentracije štetnih plinova 
raznim mjernim instrumentima, najĉešće su to razni eksplozimetri, toksimetri, oksimetri, 
dozimetri ili detektori zraĉenja. Radna grupa provodi mjere smanjivanja opasnosti na 
mjestu dogaĊaja. Prijevozna grupa za to vrijeme priprema opremu koja će se 
upotrebljavati te koristi zaštitnu opremu s manjim stupnjem zaštite. Nakon što radna grupa 
odradi svoj posao ili doĊe do nezgode u vidu potrebe za njihovim hitnim spašavanjem, 
sigurnosna grupa je pripravna te ona uskaĉe u pomoć ili kao zamjena nakon dvadeset 
minuta rada. Prilikom odlaska sigurnosne grupe iz pripreme, zamjenjuje ih druga 
sigurnosna grupa. Za pripremu i spremnost sredstava za gašenja poţara zaduţena je 
vatrogasna grupa. Nakon izlaska izviĊaĉke grupe iz ugroţenog podruĉja, doĉekuje ih 
dekontaminacijska grupa koja im pomaţe sa skidanjem opreme te vrši dekontaminaciju 
osoblja i spašenih unesrećenih u roku od petnaest minuta nakon njihovog izlaska. Kod 
takvih aktivnosti dekontaminacijska grupa je pozicionirana podalje od akcidenta i ona je 
duţna imati na sebi odijela koja sprjeĉavaju prskanje i filtersku napravu za udisanje zraka. 
[6] 
 
5. SIGURNOSNE MJERE 
U akcidentnim situacijama u kojima su prisutne opasne tvari dolazi do mogućnosti 
nastanka privremenog ili trajnog oštećenja zdravlja, kako unesrećenih tako i osoba koje su 
prisutne u vidu ţurnih sluţba. Kvalitetnom edukacijom i  zaštitnom opremom spreĉava se 
mogućnost nastanka bilo kakvih ozljeda na radu. U ponekim situacijama sigurnost 
vatrogasaca se moţe ugroziti i nedovoljnim brojem djelatnika na intervenciji. 
Vatrogasni sustav sadrţi jasno utvrĊeno rukovoĊenje intervencijom, kao i odgovornost 
pojedinaca na toj intervenciji. Zapovjednik intervencije ima zadaću poštovati svaku stavku 
plana intervencije koji je propisan u njegovoj postrojbi. Osnovni zadatak je voditi brigu o 
svojim djelatnicima, misleći pritom na njihovu sigurnost. Prilikom intervencija većih 
razmjera, brigu o sigurnosti vatrogasaca moţe povjeriti nekoj drugoj osobi. Pod 
sigurnosnim mjerama unaprijed je isplaniran odabir osobne zaštitne opreme te skupne 
zaštitne opreme kojom se vrši dekontaminacija unesrećenih osoba i samih vatrogasaca. 
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Vaţan faktor sigurnosti je i osiguranje provoĊenja kvalitetne radio veze odakle 
zapovjednik intervencije preko svog zapovjednog vozila moţe voditi intervenciju te biti 
upućen u sve segmente i rad svih vatrogasnih taktiĉkih grupa.  
Ukoliko je moguće, dolaskom na intervenciju vrši se hitno uklanjanje svih potencijalnih 
izvora paljenja, za što se koriste ureĊaji i oprema s protueksplozivnom zaštitom. [2] 
 
5.1. Sigurnost na mjestu nesreće 
Na poĉetku same intervencije obiĉno se ne raspolaţe velikim brojem informacija, a 
informacije koje dobivamo s raznih strana puno su puta i netoĉne. Naţalost, zapovjednik 
intervencije ĉesto je osuĊen reagirati sukladno tim netoĉnim informacija dobivenim s 
raznih strana. MeĊutim, ukoliko bi se i znalo o kojoj opasnoj radnoj tvari se radi, da bi se 
ušlo u srţ problema, potrebno je provesti detaljnu analizu svojstava te tvari, za što, na 
ţalost, nema vremena. S obzirom na to da se od ţurnih sluţba oĉekuje hitno reagiranje, 
vatrogasci i ostali interventni djelatnici nalaze se pod velikim pritiskom.  
Osnovni korak za sigurnost interventnih djelatnika je odreĊivanje zona opasnosti 
raznim mjernim instrumentima. Propisane su ĉetiri zone djelovanja od kojih svaki ima 
svoju ulogu i potrebnu razinu zaštite.  
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Slika 4. Prikaz zona opasnosti [7] 
 
ZONA 0 je mjesto na kojem je došlo do puštanja opasne tvari u okoliš i ono je 
kontaminirano u najvećoj mjeri. Ovdje interventne postrojbe ulaze s najvećim stupnjem 
zaštite. IzviĊaĉka grupa ima zadatak da, koristeći opremu za zaštitu dišnih organa i plino-
nepropusnih odijela, izvrši brzo spašavanje unesrećenih, kao i uklanjanje mogućih izvora 
zapaljenja ĉime bi se odstranila mogućnost još veće katastrofe. [7] 
ZONA 1 je prostor okolo zone 0 ili takozvane vruće zone u kojem je moguća pojava 
kontaminacije, meĊutim u manjim koliĉinama te ta koncentracija ne bi smjela biti opasna 
po ljude i ţivotinje. U ovoj se zoni nalaze iskljuĉivo interventni djelatnici s obaveznom 
opremom za zaštitu dišnih organa. Njihova je zadaća prihvat unesrećenih kontaminiranih 
osoba i djelatnika iz vruće zone te prosljeĊivanje istih na proces dekontaminacije. Imajući 
adekvatna sredstva za gašenje u pripremi, zadatak interventnim djelatnicima je sprijeĉiti 
širenje opasne tvari iz vruće zone. [7] 
ZONA 2 oznaĉava prostor u kojem je koncentracija opasne tvari zanemarivo mala te 
nije potrebna oprema za zaštitu dišnih organa. Najĉešće se koriste filter maske radi 
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preventivnog djelovanja. Rad interventnih sluţbi ovdje je siguran, no neovlaštene osobe 
nemaju pristup. [7] 
ZONA 3 ili sigurna zona je ona gdje nema ni najmanje koncentracije akcidentne tvari. 
OdreĊuje je vatrogasni zapovjednik, a osiguranje ulaska neovlaštenim osobama u drugu 
zonu drţi policija. [7] 
 
5.2. Faktori opasnosti 
Mnogo faktora nam govori kako ćemo posloţiti zone sigurnosti. Primjerice, za istu tvar 
nikad neće biti isti razmjer veliĉina zona. 
Za poĉetak, najvaţnije je utvrditi svojstva opasne tvari i provesti akciju u skladu s 
njima. Primjerice kod istjecanja plina, vruća zona će biti daleko veća nego na nekoj 
intervenciji s lakozapaljivom krutinom. TakoĊer je vaţan i naĉin ispuštanja tvari u okoliš. 
Ukapljeni plin sadrţi brzinu istjecanja i do deset puta veću od istjecanja npr. propan-butana 
iz plinske boce. Ukoliko se oblak tvari širi kroz rijeku ili jezero, duţe će ostati skupljen 
nego da prolazi kroz šumu pa zbog toga i reljef ovdje ima vaţnu ulogu. U vodi se topivi 
plin rastopi što dovodi do manjeg opsega vruće zone. Time će oblak opasnog plina biti 
stabilniji u hladnim zimskim uvjetima negoli ljeti. S obzirom na smjer vjetra, rasporeĊuju 
se interventne ekipe po terenu. Pogibeljno bi bilo ako bi oblak plina išao direktno u zonu 2 
i zonu 3 gdje se vrši dekontaminacija djelatnika i nije potreban velik stupanj zaštite. [6] 
 
5.3. Smanjivanje opasnosti  
Dolaskom na mjesto nesreće, prateći standardni vatrogasni operativni postupak, 
provode se i mjere za smanjivanje opasnosti samog interventnog osoblja kao i ostalog 
stanovništva. Postoji nekoliko metoda za smanjivanje opasnosti što ovisi od situacije do 
situacije. Potrebno je uzeti niz faktora u obzir kako bi se zapoĉelo s najboljom metodom. 
Korištenjem vodenog mlaza za hlaĊenje rezervoara, ĉime sniţavamo tlak u 
spremnicima, uvelike smanjujemo opasnost od eksplozije ili sprjeĉavanje širenja poţara na 
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druge objekte. Općenito, hlaĊenje vodenim mlazovima pokazalo se kao dobra metoda za 
smanjivanje opasnosti. 
Kod lakozapaljivih tekućina korištenje vodenog mlaza je loša odluka jer bi time došlo 
do prskanja te tvari u okoliš i lako širenje poţara. Najbolja metoda je korištenje lake ili 
srednje-teške pjene ĉime smanjujemo isparavanje tekućine kao i dovod zraka, ĉime 
izbacujemo jedan faktor iz trokuta gašenja. Pjena nema veliku efektivnost kod ekstremnih 
uvjeta jer se već i prilikom male brzine vjetra moţe lako raspasti.   
Uz pomoć struĉnjaka moţe se koristiti proces neutralizacije ĉime obraĊujemo 
raspršenu tekućinu raznim kiselinama ili luţinama. Neutralizacijom moţemo od opasne 
tvari napraviti neopasnu tvar. 
U nekim situacijama najbolja se pokazala pasivna metoda kojom puštamo gorivu tvar 
da izgori. Spomenuto se radi prilikom procjene kako će produkti sagorijevanja biti manje 
štetni od sve te zagaĊene vode koja bi se slijevala nakon gašenja opasne tvari. Pri takvoj 
analizi treba biti ukljuĉeno i nadleţno tijelo za zaštitu okoliša. [2] 
 
5.4. Dekontaminacija  
Kontaminiranost osoba je problem kojem treba pristupiti krajnje ozbiljno te je 
dekontaminaciju potrebno izvršiti bez propusta. Ukoliko dekontaminacija nije potpuna, 
kontaminirane ĉestice će se ubrzo prošiti najbrţim putem. Dekontaminacija se ne vrši samo 
na osoblju, već i na zaštitnoj opremi i vozilima. Ispiranjem vode i dodatkom pojedinih 
kemijskih sredstava vrši se „ĉišćenje“ od opasne tvari. MeĊutim, nema svaka tvar jednako 
vrijeme ispiranja pa je vaţno i to uzeti u obzir. [2] Taj proces je potrebno provesti odmah 
jer što se dekontaminacija prije izvrši, posljedice za ljude i okoliš će biti manje. Pojedine 
tvari koje su kontaminirane nije dozvoljeno ispiranjem ispuštati u okoliš pa zato postoje 
kabine s podnicama koje zadrţavaju ispranu kontaminiranu tekućinu, a koja se zatim dalje 
adekvatno zbrinjava. Vatrogasni kamioni najĉešće se dekontaminiraju ispiranjem vode pod 
visokim pritiskom ili vodenom parom. 
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Slika 5. Pribor za dekontaminaciju [9] 
 
6. OPREMA ZA RAD S OPASNIM TVARIMA 
Napredak tehnologije uvelike je prisutan i u svjetskom vatrogastvu. Velika je razlika 
biti vatrogasac u 20. stoljeću ili raditi taj isti posao u 21. stoljeću. Svakodnevno se traţe 
nova rješenja i pomagala koja će vatrogasnim sluţbama omogućiti što lakši pristup i rad na 
intervencijama tako što se ulaţu veliki napori kako bi se povećala njihova sigurnost. 
Imajući na umu da je posao vatrogasca jedan od opasnijih na svijetu, dostupna oprema i 
ureĊaji pruţaju vatrogascima sigurnost koju moţda nisu imali prije tridesetak godina. 
Aparati za zaštitu dišnih organa postaju sve lakši za nošenje i rad, a ureĊaji za mjerenje 
raznih plinova i para imaju sve toĉniji raspon mjerenja te su jednostavniji za korištenje. 
Vatrogascima kao takvima nije od velike vaţnosti informacija u kojem udjelu je prisutna 
neka opasna tvar u zraku, već da li je ona uopće prisutna ili nije. Ukoliko nije, nema 
potrebe za korištenjem aparata za zaštitu dišnih organa. 
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6.1. Zaštita organa za disanje 
Rad s izolacijskim aparatima i zaštita dišnih organa pripada jednom od najvećih 
segmenata u vatrogastvu. Dobro poznavanje svog izolacijskog aparata je temelj sigurnosti 
svakog vatrogasca. Za korištenje takve opreme korisnik treba ispunjavati niz uvjeta:  
 zdravstveno stanje korisnika koje se ispituje kod lijeĉnika specijaliste medicine 
rada, 
 fiziĉka kondicija korisnika, 
 poznavanje samog ureĊaja i njegovih mogućnosti, 
 poznavanje otrovnih i štetnih tvari te njihovi opasnosti, 
 orijentacija u zadimljenim prostorima. [8] 
Općenito se uzima da ĉovjek moţe ţivjeti samo oko tri minute bez dovoda kisika u 
organizam iz okolne atmosfere. Disanje je ujedno i najlakši put ulaska štetnih tvari u 
organizam. [8] 
 
Slika 6. Izolacijski aparati [9] 
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Tablica 3. Prikaz udahnutog i izdahnutog ĉovjekovog zraka pri normalnim uvjetima 
UDAHNUTO PLIN IZDAHNUTO 
21% 𝑂2 17% 
0,04% 𝐶𝑂2  4,04% 
78% 𝑁2 78% 
0,96% plemeniti plinovi 0,96% 
 
 
Aparati za disanje su ureĊaji neovisni o atmosferskom zraku i štite od oneĉišćenog 
zraka te pomanjkanja kisika u zraku. Dijele se na cijevne i izolacijske aparate te izolacijske 
aparate za samospašavanje. Vatrogasci koriste izolacijski aparat sa stlaĉenim zrakom koje 
omogućuje potpunu autonomiju korisnika nevaţno gdje se nalazi i o kakvoj zagaĊenosti se 
radi. U novije vrijeme koriste se izolacijski aparati kod kojih su boce sa stlaĉenim zrakom 
napravljene od ugljiĉnih vlakana što bitno umanjuje masu same boce i omogućava lakši 
rad vatrogasaca. Vrijeme korištenja izolacijskog aparata ovisi o teţini napora o kojem se 
radi. Trĉanjem trošimo više zraka iz boce nego hodanjem zbog više udisaja u minuti. 
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Slika 7. Potrošnja zraka iz boce kod razliĉitih radnji [8] 
 
6.2. Plinonepropusno odijelo 
Plinonepropusna kemijska odijela ne daju korisniku dovod svjeţeg zraka pa je zato 
unutar njih obavezna upotreba izolacijskog aparata. Odijela su napravljena od takvog 
materijala da je on otporan na djelovanje opasnih tvari iz okoliša. Ima više tipova 
plinonepropusnih odijela koja se koriste u vatrogasne svrhe, meĊutim najĉešće je u 
upotrebi plinonepropusno odijelo tip 1a, unutar kojeg se nalazi samostalni ureĊaj za disanje 
koji radi na principu dovoda stlaĉenog zraka. Pored jednokratnih odijela, vatrogasne 
postrojbe koriste preteţito trajna. 
Velika je razlika izmeĊu radnika u kemijskim industrijama i vatrogasaca te ostalog 
intervencijskog osoblja. U kemijskoj industriji je poznato o kojoj opasnoj tvari se radi te je 
prema njoj nabavljeno zaštitno odijelo. Vatrogasci nikad ne znaju na koje će tvari naići pa 
se ĉesto susreću s biološkim i infektivnim tvarima, stoga je neizbjeţno pri svakoj 
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Slika 8. Test na nepropusnost odijela prema normi EN 464 [10] 
 
 
Slika 9. Plinonepropusno odijelo [9] 
 
6.3. Mjerni ureĎaji  
Zbog obujma opasnosti kojima su izloţeni vatrogasci, bila to opasnost od eksplozije ili 
razne druge opasnosti od zapaljenja plinova i para, napravljeni su mjerni ureĊaji. Prilikom 
dolaska na novonastali akcident neizbjeţno je koristiti mjerne ureĊaje koji nam pokazuju 
vrijednosti kisika i ostalih plinova u zraku. U vatrogasnim postrojbama najĉešće se koriste 
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univerzalni mjeraĉi koji mjere više tvari odjednom. Ta mjerenja nisu jako precizna jer nije 
vaţno kolika je toĉna koncentracija neke tvari prisutna u zraku, već je li uopće prisutna ili 
je nema. 
Drager Pac Ex 2 je eksplozimetar za mjerenje koncentracija para i plinova u zraku koji 
su zapaljivi. On je jedan od univerzalnih ureĊaja u vatrogastvu i tu je našao široku 
primjenu. Moţe mjeriti eksplozivnu koncentraciju u zraku, koncentraciju kisika i metana. 
 
 
Slika 10. Mjerni ureĊaj Drager Pax Ex 2 [9] 
      
Scott multifunkcionalni plinodetektor moţe mjeriti koncentraciju kisika, amonijaka, 
ugljikovog monoksida, ugljikovog dioksida i dušika u zraku. Sadrţi cjevĉicu koja se moţe 
spojiti na ureĊaj i njome se moţe mjeriti koncentracija plinova na mjestu gdje se ne moţe 
pristupiti ureĊajem, a to su obiĉno neka uska mjesta. 
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Slika 11. Plinodetektor sa dodatnom opremom [9] 
 
 
Slika 12. Detektor zraĉenja [9] 
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6.4. Depa ELRO 
 
Depa ELRO je pumpa koja ima namjenu pretakanja lakozapaljivih tekućina. Koristi se 
kod akcidenata u kojima odreĊena lakozapaljiva tekućina iscuri u okoliš te se njome tvar 
sakuplja  u sabirne posude principom podtlaka ili vakuuma. Napravljena je u Ex izvedbi, 
što znaĉi da štiti od iskrenja i nastale eksplozije. 
 
 
Slika 13. Depa ELRO pumpa [9] 
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Slika 14. Sabirna posuda za prijem lakozapaljive tekućine [9] 
 
 
Slika 15. Sakupljanje tekućine Depa ELRO pumpom [9] 
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7. WISER 
WISER, (eng. Wireless Information Systems for Emergency Responders) je izvor 
koji ţurne sluţbe koriste kako bi im se pribliţilo postupanje s opasnim tvarima kod 
kemijskih postrojenja, nesreća pri prijevozu opasnih tvari i drugih izvanrednih situacija. 
Kada ţurne sluţbe, a najĉešće su to vatrogasci, stignu na mjesto akcidenta s opasnim 
tvarima, najvaţnije je brzo i kvalitetno procijeniti nastalu situaciju, ponajviše radi zaštite 
sebe, drugih ljudi i okoliša. Kako bi procjena nastalog dogaĊaja bila uspješna, vatrogasna 
se sluţba oslanja na dobivene informacije od djelatnika u postrojenju i drugih izvora, ali se 
uzima u obzir i zdrav razum (eng. Common sense) te faktori koje je moguće išĉitati iz 
okoliša, na primjer smjer puhanja vjetra. 
WISER prikuplja podatke u korisnu aplikaciju za Apple i Android ureĊaje kao i za 
raĉunala. Povezuje informacije iz pouzdanih resursa s korisnim alatima, kao što je 
interaktivna zaštitna karta udaljenosti i sveobuhvatna podrška odluĉivanju koja osigurava 
ţurnim sluţbama izvor i znanje za spašavanje ţivota te smanjenje utjecaja na okoliš i 
imovinu. Aplikacija prikuplja kemijske, biološke i radiološke informacije iz mnogih 
izvora, ukljuĉujući podatke iz Nacionalne knjiţnice medicine, Baze podataka opasnih tvari 
(eng. Hazardous Substances Data Bank), Upravljanje hitnom medicinskom pomoći kod 
opasnih tvari (CHEMM) i drugih. 
 
7.1. Identifikacija tvari u WISER-u 
U vrlo rijetkim situacijama vatrogasci nisu upoznati s kojom opasnom tvari su 
suoĉeni. Ukoliko nitko od okolnih ljudi ne zna o kojoj tvari se radi, a nema listica 
opasnosti koje bi nam dale na uvid nepoznatu tvar, vatrogasci se nalaze u problemu. Nije 
moguće odrediti kako pristupiti i kako reagirati na tvar te nije moguće utvrditi zaštitnu 
udaljenost. WISER aplikacija sadrţi funkciju „Pomoć kod identificiranja“ gdje su 
ponuĊena:  
 svojstva tvari  - agregatno stanje, boja, miris, Ph, relativna gustoća, 
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 simptomi tvari – opekline, ozebline, suha koţa, glavobolja, paraliza, 
ubrzano disanje, 
 kategorija tvari – klasa opasne tvari, 
 romb opasnosti – poţarna opasnost, opasnost od nestabilnosti, opasnost za 
zdravlje, dodatna opasnost, 
 prijevoz tvari – odabir vrste kontejnera u kojem se tvar prevozi. 
 
Odabirom odgovarajućih svojstava tvari iz padajućeg izbornika dobivamo popis tvari koje 
zadovoljavaju navedene zadane kriterije. Nakon odreĊivanja svojstva tvari, skupinu  
nadopunjavamo podacima kakve simptome ta tvar ima na ljude. Spajanjem faktora iz svih 
5 skupina (ĉesto je potrebno i manje) dobivamo informaciju o kojoj tvari se radi. 
 
 
Slika 16. Aplikacija WISER [11] 
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OdreĊivanjem prisutne opasne tvari, javlja nam se izbornik iz kojeg moţemo 
išĉitati mnogo korisnih informacija. Za vatrogasne postrojbe najvaţniji podaci su 
dopuštena udaljenost, protupoţarni postupak te zaštitna oprema koja je obavezna prilikom 
pristupanja odreĊenoj opasnoj tvari. 
 
7.2. Upotreba WISER-a 
Pristupanjem u izbornik dopuštena udaljenost moţemo manipulirati smjerom vjetra 
te dobiti jasan prikaz kako se pozicionirati vozilom u intervenciji. Jako je vaţno da se 
interventne ekipe stacioniraju suprotno od smjera vjetra, da ne bi došlo do trovanja 
spašavatelja. 
 U sekciji protupožarni postupak dobivamo informacije kojim sredstvom za gašenje 
poţara trebamo tretirati tvar kako bi se ona ugasila. Odabir krivog sredstva za gašenje  
moţe imati za posljedicu naglo buktanje nastalog poţara. Neke tvari burno reagiraju s 
vodom te je vaţno znati koje sredstvo koristiti za gašenje. U protupoţarnom postupku 
navedena je i zaštitna oprema koja se koristi kod gašenja te udaljenost gašenja koja nam 
daje na znanje sigurnu zonu kako ne bi došlo do prskanja gasitelja te kontaminacije  
prisutnom opasnom tvari. 
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8. Zaključak 
Vatrogasne intervencije s ukljuĉenim opasnim tvarima spadaju u najsloţeniji segment 
vatrogastva. Na svu sreću, nema puno situacija kada se dogodi takva nesreća. Unatoĉ tome 
trebalo bi više paţnje posvetiti osposobljavanju ne samo vatrogasnog nego i kadra ostalih 
ţurnih sluţbi. Ukoliko bi nas zadesila takva nesreća, po hitnom postupku obavještavaju se 
Drţavna uprava za zaštitu i spašavanje, Zavod za toksikologiju, Inspektorat zaštite okoliša 
te se radi procjena stanja na terenu. Uzevši u obzir niz faktora koji variraju od situacije do 
situacije, donosi se konaĉna odluka. 
Svakodnevnim uvjeţbavanjem taktike i rada s opremom dobiva se na brzini i većoj 
toĉnosti kod radnji spašavanja. U posljednjih desetak godina vidi se veliki pomak u vezi 
poznavanja svojstava opasnih tvari. Vrlo vaţan faktor je i sigurnost vatrogasca. Današnji 
vatrogasci koriste suvremenu zaštitnu opremu te su spremni reagirati na sve vrste 
intervencija. 
Na ţalost, nemaju sve vatrogasne postrojbe jednake uvjete što se tiĉe ljudi i tehnike u 
njihovom vatrogastvu, stoga je u manjim sredinama djelovanje vatrogasnih snaga s malo 
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